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○ 東野 和幸（航空宇宙機システム研究センター 教授） 



























































平成 25 年 5 月 30 日（木） 
13：30～17：00 
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学科教員 1 名，国際交流センター3 名 
研究センターの活動説明、風
洞装置等 所内設備の見学 








平成 25 年 8 月 9 日 
15：20～16:30 
10 JSASS 構造強度に関する講演会参加者 
研究センターの活動説明、白
老実験場案内 
平成 25 年 9 月 6 日 
10：30-12：00 
16 ISAS ハイブリッドロケットＷＧ有志 
研究センターの活動説明、風
洞装置等 所内設備の見学 
平成 25 年 9 月 7 日 
13：30～14：30 
2 三菱重工業 課長 恩河忠興、金子敬郎 
研究センターの活動説明、風
洞装置等 所内設備の見学 






















位授与機構職員 4 名 
研究センターの活動説明、風
洞装置等 所内設備の見学 
平成 26 年 3 月 14 日 
14：50～16：00 
2 
文部科学省官房参事官 佐伯 浩治 
文部科学省官房人事課 総務班 総務係長 
熊谷 達也 
